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Our mission.
“The University of Montana Western 
differentiates itself and achieves 
academic excellence by sustaining 
a culture of concentrated experiential 
education.”
Founded in 1893. NWCCU accredited since 1932.
Experience One versus Traditional Semesters
Experience One Traditional Semester
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Class A       3 Credits
Class B       3 Credits
Class C       3 Credits
Class D       3 Credits
Class E       3 Credits
Undergraduate Research Teamwork
Field & Lab Experience Deliverables
Professionalism Internships
Applied graduate‐level learning at an undergraduate institution.
